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RESOLUCION DE CONFLICTOS 
Y CALIDAD DE VIDA
MÓNICA SAFAR EXENI
ABOGADA - MEDIADORA
SABER INTERPRETAR Y VIVIR LOS CONFLICTOS 
PUEDE SER  UN SIGNO DE CALIDAD DE VIDA 
¿Qué es un CONFLICTO? 
ES INHERENTE  A LA CONDICION HUMANA 
Y SE DICE QUE APARECIO CUANDO EL 
HOMBRE PERDIO EL PARAISO
Existe conflicto cuando la imagen mental 
que tiene una persona del rol del otro, no 
coincide con la conducta que ese otro 
tiene de la realidad o que yo percibo que 
la tiene. 
Que otras miradas puede haber? 
UN CONFLICTO NOS BRINDA 
POTENCIALMENTE LA OPORTUNIDAD 
PARA LLEGAR A UN ACUERDO O  
SOLUCIONAR UN PROBLEMA
 Posibilidad de cambio.
 Posibilidad de pasar del caos al orden, algo 
dinámico, el motor hacia una posible solución.
 Desafío a gestionar.
 Puertas a abrir. 
 Soluciones por descubrir. 
 Nos valida para confrontar nuestras propias 
emociones y sentimientos y los del otro. 
 Supone que ampliemos la mirada.
 Tenemos  otras cosas para agregar?  Espacio para 
completar con los aspectos positivos del conflicto 
 ……………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………… y hay 
mas!!!
Comprender los conflictos nos da 
posibilidades de incidir en nuestras propias 
vidas, de crear mejores condiciones y más 
justas entre todos los seres humanos
Como resolver un conflicto?
DENTRO DE CADA PROBLEMA ESTA LA 
SOLUCION 
NO HAY QUE OLVIDARSE QUE UNO MISMO 
ES PARTE DEL 
PROBLEMA Y ES PARTE DE LA SOLUCION
OPORTUNIDAD…. ES UNA OPORTUNIDAD 
PARA CAMBIAR
 SABER QUE PUEDE SER 
DESTRUCTIVO 
Divide a las personas.
Aumenta el problema. 
Reduce la cooperación
Corta o reduce la comunicación
Aumenta las tensiones agrava o aumenta 
emociones negativas
CONSTRUCTIVO
Conduce a clarificar 
problemas y controversias
Resuelve el problema
Ayuda a liberar 
emociones, ansiedad, 
tensiones.
Ayuda a desarrollar 
entendimiento y destrezas
Genera sentimientos de
cooperación y deseo de
comunicarse
FORMAS DE ENCARAR UN CONFLICTO
 EVITANDOLO O IGNORANDOLO ( NO LO RESUELVE ) 
 RESOLVIENDOLO POR LA FUERZA O PODER
 CEDIENDO
 SOLICITANDO LA INTERVENCION DE TERCEROS
 COLABORANDO EN LA BUSQUEDA DE UN ACUERDO 
COMUN
PROCEDIMIENTOS PARA RESOLVER CONFLICTOS
 AUTOTUTELA
JUEZ
 PROC. ADVERSARIAL 
( HETEROCOMPOSICION)
ARBITRO
NEGOCIACION 
PROCESOS NO 
ADVERSARIALES                                         CONCILIACION
( AUTOCOMPOSICION)          
MEDIACION
LAS GANANCIAS DE UNA 
SALIDA PACÍFICA –FRENTE A 
UNA POSIBILIDAD VIOLENTA–
PUEDEN SER 
IN CONMENSURABLES
MEDIACION
 Que es la mediación? 
La mediación es una forma 
pacifica de resolución de 
conflictos, en la que 
interviene un tercero 
neutral, que ayuda a 
restablecer la comunicación 
entre las partes , quienes 
pueden llegar en el mejor 
de los casos a un acuerdo 
mutuamente satisfactorio.  
CARACTERES: 
 VOLUNTARIO 
 NEUTRAL
 INFORMAL 
 CONFIDENCIAL
 CON MIRADA AL FUTURO.
 AUTOCOMPOSICION 
 NO ADVERSARIAL
 COLABORATIVO
COMO SE HACE? 
SE SOLICITA LA INTERVENCION DE UN MEDIADOR 
SE EXPONEN LAS POSICIONES
 QUE HACE EL MEDIADOR Y QUE HERRAMIENTAS 
UTILIZA? 
 SE DESCUBREN LOS INTERESES Y LAS 
NECESIDADES
 PREGUNTAS – LENGUAJES 
 CONFIANZA – EMPATIA – EMOCIONES -

OPUESTOS
 CLASES DE INTERESES                 COMUNES
DIFERENTES
 BUSCAR OPCIONES 
SE INTENTA UN ACUERDO DONDE LAS PARTES 
SALGAN BENEFICIADAS Y SUS INTERESES Y 
NECESIDADES ATENDIDOS 
DESPUES
ANTES 
REFLEXIONEMOS SOBRE LA PAZ 
 Que es la paz? 
“Es concurrentemente un estado interior de conciencia 
que es el resultado de una tranquilidad personal, un 
estado de un acuerdo social que depende de la 
habilidad de resolver los conflictos pacíficamente y un 
estado de armonía con la naturaleza. …La concordia 
es otro nombre de la Paz , fruto de los corazones al 
unísono, en un solo sentimiento, en una sola alma, en 
un solo espíritu en un solo propósito, en un solo 
sueño. Tal con – cor – dia no anula las diferencias 
sino que las hace converger más allá de las 
diversidades históricas y culturales. “ 
BOFF , Leonardo  . LA ORACION DE SAN FRANCISCO. 2da. Ed, Buenos Aires. 
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
Y podemos encontrar muchas 
definiciones más para aumentar en 
esta hoja y en nuestras vidas. 
Mónica Safar Exeni 
Abogada - Mediadora                                   
